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日 時 : 2001年9月22日 (土) 9:30-17:00
場 所 : 犬山国際観光センター ･フロイデ ･
3階第1会議室
参加者 : 約30名
セッションⅠ: 座長 :清水慶子 (京都大 ･霊長研)
山内一也 (日本生物科学研究所)
｢Bウイルス･関連-ルペスウイルス概説｣
長 文昭 (感染研 ･TPC)
｢B ウイルスフリー カニクイザル作出のための室内
繁殖の概要とその成績｣




光永総子 ･他 (京都大 ･霊長研)
｢改良HVP2ELISA法 :マカクサルBウイルスの感
染モニタリング-の応用｣
平野 真 ･他 (京都大･霊長研)
｢BウイルスのDNA診断 :Bウイルス特異的pcR
法の確立｣





セッションⅠⅤ: 座長 :景山 節 (京都大･霊長研)





総合討論 座長 :藤本浩二･中村 伸














日 時 : 2001年9月29-30日 (土･日)
場 所 : 京都大学霊長類研究所大会議室
9月29日 (土)13:00-17:00 座長 :三戸幸久
-120-
